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Vasárnap, 1877. évi November 4-kén




Asztolf, fia — -—
Ormódi Bencze, rokona —
Kis Bálint, parasztgazda —
Rózsi, leánya —  —
Szárnyai, szomszéd főldesnr —  
Főbíró —  —
i « < * - < * « * »
p"rkí j b°j‘iroli —
















Georges, Bencze inasa 
Peti, Asztolf inasa 

















Parasztok, csikósok, nők, Színhely; egy vidékihelység: —  Történik Csárdában 
a helységház udvarán és a kastélyban.
Helyirak: Családi páhoy .6frt Alsó és közép páhly 4 frt.Másod emeleti páholy 3 frt Támlásszék 1 frt Elsőredü zártszék 80 kr. Másod­rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártzék 50 kr. Elsőrendű föld­szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 20 kr Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 -1 2 - ig ,  d.n. —  3-tól,5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7 órakor, 
vége 9 után.
Debreezen 1877. Nyom. a város könyvnyomdájában. (Bgm.) Temesváry Jjajos
Az tirfi mulat• 2-d ik szakasz: A puszta Ha, 3-dik szakasz: A tyuh is kikaparja.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 szakaszban, irta Szigligeti
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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